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В настоящее время дополнительное профессиональное образование 
как фактор расширения профессиональной компетентности приобретает 
все большую востребованность. Это объясняется гибкостью системы до-
полнительного образования, что в условиях интенсивных изменений в 
экономике страны становится важным и актуальным для получения свое-
временных и качественных знаний.  
В связи с этим возникает необходимость внесения дополнительных 
модулей для создания более полного и практически направленного со-
держания дополнительных профессиональных образовательных программ 
вуза, технология использования которых основана на создании единого 
информационного образовательного пространства. Таким образом, в со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012. № 273-ФЗ в рамках федеральной программы 
модернизации высшего образования происходит изменение содержатель-
ных, технологических и логистических аспектов дополнительных про-
фессиональных образовательных программ вуза [3]. 
Развитие системы дополнительного образования вызвано рядом 
причин:  
 не достаточно полное удовлетворение профессиональных по-
требностей студентов в рамках содержания ОПОП;  
 стремление студентов к более полной реализации себя в образо-
вательной среде;  
 требования работодателей к выпускникам выполнять различные 
виды деятельности в сфере управления без дополнительных сроков адап-
тации.  
В настоящее время образовательные учреждения заинтересованы в 
том, чтобы в составе педагогического коллектива управленцев все боль-
шее место занимали работники с аналитическими способностями, склон-
ными к поиску нового в сфере своей деятельности. Приоритетное значе-
ние приобретает воспитание и образование личности, направленное на 
развитие творческого мышления и лидерских качеств [1, 4, 5]. 
С позиций компетентностного подхода обучение в системе ДПО — 
это сотрудничество двух (и более) субъектов: преподавателя и обучающе-
гося (преподавателя и обучающихся; обучающихся друг с другом), 
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направленное на достижение образовательных целей. Вместе с тем 
названное обучение является целостным процессом, в котором сливаются 
в органическом единстве два неоднозначных процесса: преподавание и 
учение, призванные перерасти в сотворчество; это процесс духовно-
нравственных, умственных, эмоциональных и физических взаимодей-
ствий, необходимых для реализации образовательных задач, и в частно-
сти для создания «произведений» профессиональной культуры, авторских 
проектов профессиональной деятельности. Преподавание и учение — ди-
дактические процессы, связанные с сотрудничеством главных действую-
щих лиц процесса обучения — преподавателя системы ДПО и обучающе-
гося (обучающихся), цели деятельности которых объединены [1]. 
Кафедрой документоведения, истории и правового обеспечения 
разрабатывается и применяется ряд программ дополнительного образова-
ния как для преподавателей высшей школы, так и для студентов. Среди 
всех программ, разработанных для студентов, особенно популярной явля-
ется модульная программа «Документационное и правовое обеспечение 
деятельности образовательной организации», целью которой является со-
вершенствование организации работы с документами в образовательном 
учреждении на основе современной нормативно-методической базы, с со-
временными типовыми структурами служб и технологиями документаци-
онного обеспечения управления для профессиональной деятельности и 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-
ции.  
В соответствии с подготовкой слушателей ДПОП, слушатель, осво-
ивший программу, может выполнять следующие виды профессиональной 
деятельности: 
– научно-исследовательская; 
– технологическая; 
– организационно-управленческая. 
Структура программы включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(профильную). 
Программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы. 
Блок 2 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к профильной (детализирующей) части 
программы. 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 
целом составляет 104 часа от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию программы. 
В учебном плане отображается логическая последовательность 
освоения циклов дисциплин (модулей, практик), обеспечивающая 
формирование компетенций, их трудоемкость в часах, соотношение 
аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 
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аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 
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Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ слушателей, предусмотренных учебным планом. 
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа слушателя из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, 
так и вне ее. 
Современная социально-экономическая обстановка предопределяет 
необходимость создания программ дополнительного образования в рам-
ках освоения дополнительных компетенций обучающимися на новых ор-
ганизационных и социально- педагогических основах.  
Содержательный аспект программы ясен, понятен и доступен обу-
чающемуся и должен постоянно обновляться в соответствии с запросами 
самого обучающегося, а также с учетом постоянного мониторинга ситуа-
ции на рынке труда.  
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